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BREU APROXIMACIÓ A LA NARRATIVA DE M. JOAN I ARINYO* 
Antoni Prats 
En realitat, M. Joan i Arinyó (Cullera, 1956) s'estrenà de primer com 
a poeta, amb premi i tot. Un premi, l'Amadeu Oller, amb tradició i presti-
gi, un guardó per a joves poetes que lliura anualment una parròquia de Bar-
celona. Potser aquesta darrera circumstància refermarà de bon comença-
ment la vena ostentosament obscena del llenguatge d'aquest escriptor, per 
tal com alguns textos d'aquell recull, Bateguen els desigs, Barcelona, 1981), 
resultaren ser impaïbles en l'ambient eclesial —el llibre es publicà amb lli-
cència eclesiàstica— i foren exclosos en editar-lo. 
A l'any següent, trau un altre poemari, Crims (ed. Guaret, Campos, Ma-
llorca), i guanya el premi de poesia Ciutat de Cullera amb un recull de pro-
ses poètiques. Terra, que El Cingle editarà un any després, el 1983, any en 
què l'Ajuntament de Canals li publica «Octosíl·lambs del més enllà», una 
prosa versificada, que fet i fet, sembla no ser altra cosa que una broma es-
catològica. I en avant ja no ha insistit més en el gènere. 
El 1982 és l'any de publicació del primer relat, «El colp» (Quaderns Pun-
xa, Sueca), premi 25 d'abril (Ajuntament de Benissa)', una vintena de pàgi-
nes d'escriptura amena —ritme lleuger i espurnes col·loquials— lligades amb 
l'anècdota esborronadora del 23-F —d'aquell mateix any— però amb un 
final humorístic i catàrtic, tot implicant noms concrets de les lletres valen-
cianes, i el premi de narrativa Ciutat d'Olot, un enfilall de relats sota el tí-
tol Han donat solta als assassins, publicat el 1983 per la Diputació de Giro-
na. Aquesta edició —de factura impresentable— passà del tot desapercebu-
da, i el 1985 el llibre, notablement engruixit, apareixeria per fi als apara-
(*) Presentació de l'escriptor i la seua obra a la llibreria Veles i Vents, de Dénia (9-III-1989). 
' Hi ha també l'edició del mateix Ajuntament en el volum intitulat IIPremis «25 d'abril» 
Benissa 1982. 
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dors de les llibreries de la mà de 3 i 4. També el 1985, l'Ajuntament d'Alzi-
ra li publica Coses de folls, un llibre de proses datat per l'autor el 1981, 
immediatament anterior a Han donat solta als assassins. Hi ha encara un 
llibre editat anteriormente, el 1984, Tot en ordre (ed. El Cingle, València), 
la major part de les pàgines del quEil conten històries brevíssimes, de vega-
des en dues Knies, i de caire fantàstic, grotesc, superrealista, que, fet i fet, 
és l'escriptura predominant arreu de les obres comentades. Segurament es 
tracta del recull de relats més valuós d'aquest període. 
Fins aquí, però, poesia i narració formen un tot indestriable, sense solu-
ció de continuïtat: els primers poemes contenien ja històries en embrió i en 
tots els textos el llenguatge i els assumptes serven una palesa homogeneïtat. 
Són llibres d'aprenentatge i de progressiva maduració, tanmateix, i palesen 
una evolució pregona quant als interessos de l'escriptor. 
Des dels textos inicials, la realitat es mostrada com un arrap cruent, com 
un assassí que ens persegueix, davant del qual o bé un hom fuig o bé li plan-
ta cara, però mai no s'hi resignà pas. L'enemic és, de primer, la «blavor» 
o el capitalisme, i, més avant, la degradació del medi ambient. I des del prin-
cipi, l'escriptor, desistint de vèncer la realitat, se sent atret pel joc sado-
masoquista i l'empar evasiu de la follia: 
Tan sols en Vós podrà haver ma vida salvament. Ja de tots els meus 
germans he fet acomiadament. Pel vostre adveniment, fins i tot, la vida 
us daria. Que en el vostre cor mon prec sia atès prestament. AcoUiu-me 
en vostres braços, Senyora i Dama mia. El vostre més fidel esclau seré; 
empareu-me, Mestressa FOLLIA^. 
És el que farà en avant, i dl que ens té acostumats; és la clau de la imat-
ge de Manel Joan i Arinyó que ha prosperat. 
D'altra banda, l'egotisme i la reiterada professió de violència congrien 
una certa concepció de l'escriptor: «Els poetes som perillosíssims per a la 
humanitat: temibles, sàdics, calumniadors, terrorífics» ^ Si fa no fa, és el 
mateix que, més explícitament, deia Henry Miller: «la tasca que l'artista 
s'imposa imph'citament és la d'estassar els valors existents, [...] sembrar lluita 
i ferments per tal que mitjançant l'alliberació emocional, aquells que són 
morts pugueu ser ressucitats»*. I també: «Per a mi és poeta l'home capaç 
d'alterar profundament el món»^ En definitiva, no vull suggerir unes in-
^ Vid. «Prec», en Crims, pàg. 23. 
' Vid. «Alegre», poema publicat en Latitud-39, núm. 4, 198. 
* Vid. Tròpic de Càncer, ed. Aymà, Barcelona 1980, pàg. 218. 
' Vid. El temps dels assassins, ed. Aymà, Barcelona 1975, pàg. 73. 
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fluències de l'escriptor nord-americà; però són colpidores les similituds en-
tre tots dos; almenys constatem a la base un mateix taranà^ 
Gris (ed. El Cingle, València, 1984) fa de pont amb els llibres posterior-
ment publicats. Es tracta d'un altre recull de relats que traeix una crisi, un 
replantejament, una recerca (si n'exceptuem les proses inoportunament afe-
gides al final) de noves possibilitats d'escriptura: la intitulada «Gris» conta 
una història en primera persona; «Llir entre cards» empra el recurs de l'evo-
cació, i «Examen final» prescindeix del narrador mitjançant ei diàleg conti-
nu. Tenen en comú una relativa contenció imaginativa i de llenguatge: són 
un intent de fer «realisme». 
Malgrat aquesta voluntat de tocar de peus a terra, evidentíssima, el pri-
mer llibre de la segona etapa, Stress (ed. El Llamp, Barcelona 1985), conté 
colpidors moments superrealistes, com ara «Vampir», una bella prosa poè-
tica. Tanmateix, el llenguatge més cenyit i auster de molts dels textos, «Coit 
catacumbal», per exemple, possibilita una major eficàcia narrativa. La no-
ta sado-masoquista i cruenta encara es troba arreu; i en l'intitulat «Cade-
na», aquesta vella vessant de l'Arinyó arriba a un súmmum. Així les coses, 
tot i haver-se editat en una col·lecció de textos eròtics. La Cuca al Cau, el 
sexe hi és vist amb un humor massa grotesc —tràgic fins i tot— perquè el 
lector s'hi identifique i en fruesca com passa comunament amb els textos 
pornogràfics de debò. I és que el gènere no permet, pareix evident, origina-
litats excessives i inversemblants, ni tan sols un sentit de l'humor forassenyat. 
En aquest sentit, tampoc no hi fa el pes En Tit-hola (ed. Pòrtic, Barce-
lona 1988), el darrer llibre publicat per ara de l'Arinyó malgrat haver estat 
escrit abans dels diataris d'en Mateu, que ja són un altra cosa; perquè En 
Tit-hola continua el discurs eròtic caricaturesc i fantasiejador, a més a més 
ara adobat —amb voluntat transgressora, és clar— amb elements extrets 
de la Utúrgia i les tradicions cristiano-catòliques. 
Tanmatebc, al llibre següent, Mateu, el fill d'en Marc (ed. Empúries, Bar-
celona 1987), aconsegueix un discurs expeditiu, més o menys despullat de 
retòrica, just allò que, amb Roland Barthes, podríem anomenar el «grau 
zero de l'escriptura», segurament l'embolcall més adient per un relat por-
nogràfic, però ensems el menys propici per fer Literatura. Es tracta, aques-
ta vegada, d'un dietari estiuenc on el protagonista conta un seguit d'aven-
* Hi ha un estudi nostre més prolix sobre la poesia de M. Joan i Arinyó en La relta núm. 
2, Baix Vinalopó 1984, pàgs. 119 a 124, sota el títol «Les opera prima de Manuel Joan Ari-
nyó», on ja establien) aquesta comparança. El possible paral·lelisme entre ambdós escriptors 
s'ha vist darrerament reafermat per un «atzar» editorial: si el núm. 3 de la col·lecció La Piga 
(ed. Pòrtic) ha estat Dies tranquils a Clichy, de l'autor nord-americà, el número següent, En 
Tit-hola, és just el darrer títol publicat per ara del nostre escriptor. 
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tures amoroses amb pèls i senyals. El darrer dia hi ressenyat és el 7 d'agost 
per tal com la resta de l'estiu és relatada en un altre volum, Diari de cam-
panya. El fil d'en Marc a Prada (ed. El Llamp, Barcelona 1987). L'escenari 
és la Universitat Catalana d'Estiu, que des dels darrers anys de la Dictadu-
ra té lloc a Prada del Conflent (Catalunya Nord) durant deu dies del mes 
d'agost, i entre els personatges hi ha alguns dels assidus d'aquestes jorna-
des, caricaturitzats. 
Amb Les nits perfumades, obra encara inèdita, es tanca per ara la pro-
ducció literària d'aquest fecund narrador, capaç encara de donar molts tombs 
i sorpreses si tenim present que tota l'obra que acabem de comentar ha es-
tat produïda en uns vuit anys. Segurament, els millors llibres de M. Joan 
i Arinyó no s'han escrit encara; pareix que la història literària mostra que 
és precisament en l'edat pròxima dels quaranta quan normalment s'escriuen 
les millors novel·les. Que tots els presents pugam ser-ne testimonis. 
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